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State, of •. (,a i nq 
OFFICE OF' TYfE AL'J U'i.'AFT GENERAL 
AUGUST.A 
ALIEN REGISTRATION 
, , .,1.4-N<., . ~"' , Maine 
-r-p_na_t e •• 9--"7, ~ .. /. f. ;.-'. !. .. 
Na.me•• A.:& /, -. ----} .. &~ ...... =---·~...__...,.___.,,.., ••••••••••••• , •••••• ,., ••••• ,, 
.r.~ . 
Stre et Address ., •• ; • • ~,.. •• 'k ..... ,.,,.,,, .. ... , ........... , 
(3-;i;ty or Town , •• • ~ ~ .; •• ~,., •••••••••.•••••••••••• , • , ••••••• , ......... • 
How l onG i n United Sta.tes •••• 7.~ .......... ,ocF ow long i n Maine ,. (./. ••• ,, •• 
Born in,~.d/,.~yQ:, •. cV, ,,. ;, , Da.te of birth •• ~ .cf:-t"-/:f.f/ 
If marrie d , hmv ~ny c hildren , •• ?. .....  :, ... , Occupation •• .. 
Name of e1nployer •••••••• , •••• ••••••• , •••• • ••••• ,, •••••••••••••••••••. • • ~, ••• , 
( Present or last) 
Address of empl 0;1ar .J:" ,J J ,;- l': . ... \. C " :> ... ( ~.' "".J.., (. t .., u I,, '&!~ C. ~. 1111 .. " • • •• •• •••••• • •• ~a •••• 
English.,, •••••••••• Speak~ •• •·• •••••.•.••• , •• Read •••• , •••••.•• .• ~Yri te ••..••••• 
Other langu.ages . ~ ~ - ~., o ••• . ~ ••••••• , •• • •••• ,., •••• ~ •••••• , •• , • 
Ravo you made application for citizenship't , • • •• , ... ~ . -••• ~•••••••••••••••••• 
Have you eve r had, militar y servico?c ,,, • • ., •• M .. •• .~ • ••••••••••••••••••••••• 
If i; O , where? ••••••••• ~ ••••••••••,•···· •• V.'hen? 00 •••••• , •••••••••••••••••• 
Si gnatu; ~/ - i. - ;),({!~ 
a...r.~, . , ??-. . 
Witness •••.·• ~ ··• ~ ~. 
. ' 
